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Рис. 1. Кинетические закономерно-
стей процесса поликомпозиционного 
никелирования 
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Применение нестационарных режимов электроосаждения гальванических 
покрытий позволяет эффективно управлять структурой, элементным составом и 
свойствами осадков. Разработан метод исследования кинетических закономер-
ностей при воздействии импульсных униполярных (ИТ) и реверсированных то-
ков (РТ), основанный на одновременной регистрации значений электродных 
потенциалов, наблюдаемых в прямой импульс (максимальное Umax) и в паузу 
или обратный импульс (минимальное Umin), используя потенциостата-галь-
ваностата «ElinsP-45X» с последующей обработкой массива получаемых дан-
ных и интерпретацией результатов.  
Поскольку исследования кинетических закономерностей электродных 
процессов подразумевали обработку большого массива данных, на что требова-
лось около 2…3 ч работы, с высокой вероятностью ошибки, была поставлена 
задача по автоматизации этого процесса. Разработано приложение с простым и 
удобным пользовательским интерфейсом Galvan-kinetics. Основные требования 
при разработке программы – скорость обработки, точность получаемых на вы-
ходе значений, выявление и игнорирование в процессе обработки случай- 
ных погрешностей.  
Программа имеет следующие алгоритмы определения ошибочных данных  
и случайных погрешностей: алгоритм определения неверного формата данных, алго-
ритм определения случайных ошибок, алгоритм определения ошибок в циклах, ал-
горитм определения ошибок в исследовании. Затрачиваемое на обработку одного ис-
следования время сократилось до 3 с, а вероятность допустить ошибку стала близка 
нулю. Принцип действия приложения основан на том, что после запуска программы 
и выбора папки с файлами, которые нужно обработать, в её родительском каталоге 
создается новый excel файл, название которого будет соответствовать названию об-
работанной папки. Файл содержит следующую информацию: в столбце «I» пере-
числены значения плотности поляризу-
ющего тока, взятые из названия файлов; 
значения будут представлены по всем 
циклам (max и min); в графе «Average» 
представлены средние значения между 
циклами, а также среднее значение меж-
ду Umaxср и Uminср. Результаты расчетов 
верифицированы на примере исследо-
вания кинетических закономерностей 
процесса поликомпозиционного нике-
лирования (рис. 1). 
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В настоящий момент Россия находится на стадии инновационного 
развития, поэтому доля организаций, занимающихся разработкой или 
внедрением новых технологий, составляет около 10 %. В некоторых регионах и 
городах России, а также в административных центрах регионов и городов-
миллионников наблюдается недостаточная конкурентоспособность своего 
хозяйства в мировом и региональном масштабах. Также к таким относятся 
поселения и города, которые были созданы в связи с решением старых 
геополитических проблем (военные городки, закрытый административно-
территориальный район, монопрофильные поселения и т. п.). За счет неэф-
фективной пространственной организации бюджет РФ ежегодно теряет  
от 2,25 %…3,0 % ВВП (в среднем по России) в год. С этим связано создание 
новой региональной политики и ее внедрение в жизнь. Однако есть факторы, 
которые этому препятствуют. 
С одной стороны это связано с тем, что регионы по-разному адаптируются 
в рыночных условиях и с другой – с существующими экономическими 
различиями. Именно поэтому инновационная активность является техноло-
гической, а выравнивание ее инновационного потенциала возможно только при 
наличии технологического характера региона или его территории (если он имеет 
технологический характер).  
Мировой опыт показывает, что без интереса предпринимателей к новым 
технологиям не обойтись.  К сожалению, на сегодняшний день лишь около 10 % 
российских компаний занимаются всем спектром инновационных проектов,  
а в Германии – почти 80 %. Большинство компаний не вкладывают средства в 
инновации из-за того, что они закупают новые машины и оборудование. Если 
говорить о науке – Россия тратит очень большие средства. Отстает Россия лишь 
от США, Японии и Германии, но по общему объему затрат на инновации она уже 
давно находится в десятке мировых лидеров. Однако лишь один процент 
компаний получает поддержку из бюджета на инновационные цели, в то время 
как в Финляндии эта цифра составляет 16 %.  
Базовые условия для повышения инновационной активности – это 
адекватная конкуренция (например, в сфере интеллектуальной собственности), 
создание цивилизованного рынка прав на объекты интеллектуальной 
собственности, обеспечение ее защиты и т. п. Без этих условий инициативы 
будут носить лишь ограниченное действие и не смогут оказать масштабные и 
устойчивые позитивные перемены в структуре и темпах экономического роста.
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